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Figura 1. Respuesta al estrés del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal. La pandemia por 
COVID-19, causada por SARS-CoV-2, es un estresor que podría afectar la regulación 
homeostática de este eje. CRH: hormona liberadora de corticotrofina. ACTH: hormona 
adrenocorticotrófica. Figura creada con el programa Biorender.com 
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Un reciente artículo en The Lancet destaca la importancia del impacto de 
la Enfermedad por Coronavirus 2019-2020 (COVID-19) sobre la salud 
mental de los adolescentes (1). Como una verdadera amenaza para la 
salud pública mundial (2), esta pandemia ha llevado a que millones de 
niños y adolescentes permanezcan confinados en sus hogares debido a 
las cuarentenas u otras formas de restricción de movilización. En este 
contexto cabe preguntarse ¿el período de confinamiento puede afectar 
el desarrollo neurobiológico, así como el bienestar psicológico de los 
adolescentes? Considerando esta pregunta, esta Carta al Editor se 
enfoca en el impacto de COVID-19 sobre la salud mental de los 
adolescentes.
El desarrollo cerebral es un proceso continuo durante la vida y en él son 
importantes los mecanismos de neuroplasticidad (3–5). Durante la 
pubertad y adolescencia, etapas en que el desarrollo neurofisiológico y 
conductual es particularmente complejo, el cerebro experimenta una 
gran «ventana» de neuroplasticidad (3–5). En la adolescencia diversos 
estímulos y compuestos participan en fenómenos organizacionales del 
sistema nervioso central (e.g., mielinización, poda neuronal, apoptosis, 
remodelación dendrítica y cambios epigenéticos), los cuales configuran 
estructuralmente algunos circuitos cerebrales (3–5). Así, la adolescencia 
es un «período de oportunidad único» en el cual múltiples estímulos, 
internos o externos, pueden reconfigurar permanentemente dichos 
circuitos, lo cual puede manifestarse en cambios conductuales.
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Se define estrés como el comportamiento heredado, defensivo y/o adaptativo, con activación 
específica neuro-endocrina ante un estresor amenazante (6). El impacto del estrés en los 
adolescentes es robusto, duradero y específico del sexo, en parte porque las hormonas sexuales y las 
hormonas del estrés (e.g., glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona) interactúan para dar 
forma a respuestas endocrinas futuras (6). La activación de la respuesta al estrés, que culmina con la 
secreción de las hormonas del estrés (Figura 1), induce alteraciones genéticas en múltiples regiones 
del cerebro en humanos y roedores (7).
El trastorno de estrés postraumático (TEPT) implica alteraciones psicológicas duraderas atribuidas a 
la experiencia de un evento traumático importante (8). El estado de catástrofe debido a la pandemia 
por COVID-19 constituye un estresor significativo que puede generar TEPT, caracterizado por 
pesadillas, recuerdos repetinos, irritabilidad, ansiedad y rasgos depresivos, entre otros. Los jóvenes 
que experimentan estrés traumático y que desarrollan síntomas postraumáticos secretan niveles más 
altos de cortisol que aquéllos sin antecedentes de trauma (9). Estudios en animales sugieren que la 
secreción excesiva de corticosterona puede producir neurotoxicidad en áreas cerebrales ricas en 
receptores de glucocorticoides (e.g., hipocampo y corteza prefrontal) (9). Estas dos áreas están 
involucradas en el procesamiento de la memoria y la función ejecutiva, ambas críticas para el 
aprendizaje (9).
La evidencia anteriormente descrita constituye una importante llamado para poner atención en los 
efectos de la pandemia a nivel de salud mental de los adolescentes, grupo etario especialmente 
vulnerable desde el punto de vista del estadio de desarrollo neurobiológico en el que se encuentra.
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Estimado Editor
La pandemia de la covid-19 iniciada en Wuhan (2019) y cuyo primer caso 
fue anunciado en Perú el 06 de marzo 2020 y el 10 de marzo 2020 en 
Huánuco, nos sitúa al momento, con la mayor tasa de mortalidad a nivel 
mundial. Por tal motivo, muchas terapias se han probado para combatir 
esta enfermedad; donde los corticoides, tanto vía oral como parenteral; 
son parte del esquema de tratamiento propuesto (1); por ejemplo, el uso 
de dexametasona a 6 mg/día o prednisona 40 mg/día (1) vía oral, por un 
lapso de 10 días de manera ambulatoria; pero la automedicación 
practicada por la población (2) ha traído efectos secundarios en las 
personas que los consumen; como el aumento en la incidencia de acné 
inducido por corticoides (3). Las lesiones de acné aparecen al 
sobrepasar los 10 días recomendados por los médicos o al tomar de 
manera continua en fechas alternas. Ante lo expuesto, se recomienda a 
la población evitar la automedicación y cumplir con las prescripciones 
médicas, sin exceder el tiempo indicado para los corticoides, para así, 
prevenir la aparición de acné inducido por corticoide, que se ha 
incrementado notablemente en esta pandemia.
Además otro pilar importante frente a la covid-19, es la prevención; como 
el lavado de manos con agua y jabón que dure entre 20 a 30 segundos (4) 
o el uso de alcohol gel sino tengo acceso al agua y jabón; uso de 
mascarillas y el distanciamiento social; acciones fundamentales que 
debe practicar la población, para evitar la infección del virus. Pero muchas personas están usando 
elementos negativos para lavarse las manos como jabón de ropa, detergente o ante un correcto 
lavado de manos, añaden innecesariamente alcohol etílico al 96% o alcohol en gel, trayendo como 
consecuencia, un aumento notorio en la consulta dermatológica de dermatitis por contacto irritativa en 
manos (5); afectando la actividad diaria de la persona al no poder usar sus manos con normalidad; por 
la irritación, dolor y fisuras que presentan. Entonces se recomienda; evitar el uso de agentes irritantes 
como jabón de ropa o detergente para el correcto aseo de las manos; es suficiente usar un jabón de 
tocador y agua. Tampoco se debe añadir, sobre la mano ya lavada correctamente, alcohol etílico al 
96% o alcohol gel, ya que esta acción producirá resequedad en las manos, terminando en una 
dermatitis por contacto irritativa. Si, se puede añadir una crema hidratante de manos para prevenir la 
dermatitis después del lavado; ya que la acción de lavado de manos ha aumentado en tiempos de 
pandemia (6).
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Covid-19 y el incremento de acné y dermatitis en manos. Consecuencias prevenibles de la 
pandemia
Covid-19 and the increase in hand dermatitis and acne. Preventable consequences of the 
pandemic
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